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　本学の図書館では平成 24 年 10 月から館内に無線 LANを設置しました。スマートフォン、タブレット、ノー
ト PCなどから無線 LANに接続すれば、インターネットはもちろん、本学で契約している電子資料に高速でア
クセスできます。また、無線 LANの開始と同時に館内のコンセントを電子機器利用に供しましたので、使いな
れた電子機器で電子ジャーナルや電子ブックを存分に閲覧することができます。また、平成 25 年 1 月より本学
でも「学認（学術認証フェデレーション）」の認証連携サービスを開始しました。「学認」を使うことで、これに
対応したデータベース、電子ジャーナル等が VPN接続なしで学外から使えるようになります。現時点では CiNii
のみの対応ですが、順次サービスを拡大していく予定です。
　さて、本図書館フォーラムもインターネット配信のみになってから、3号目を数えますが、いかがでしょうか。
筆者は場所を取らない電子書籍のファンであり、読みたい本があれば、まずは電子版を探すことから始めるほど
です。しかし、紙の方が優れていると感じることも多々あります。情報としての価値は電子も紙も同じですが、
存在感というか臨場感のようなものが紙と比べて電子には少ないような気がします。そのため、紙で読む方がよ
りダイレクトに情報が伝わってくると思うのです。そうであれば、本図書館フォーラムも単なる紙媒体の置き換
えというのではなく、電子ならではの強みを活かした情報発信や表現方法を探っていかなければならないのかも
しれません。
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